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stva. To su bili obvezni kolegiji Preradba po-
limernih tvorevina i Proizvodnja gumenih
tvorevina te izborni kolegiji Laboratorijska
ispitivanja materijala, Kemija polimera, Svoj-
stva i primjena polimera, Struktura i svojstva
materijala, Razvoj polimernih proizvoda, Re-
cikliranje materijala i Materijali u brodograd-
nji.
Promjenom nastavnog plana u akademskoj
godini 2003./04. u duhu postavki bolonj-
skoga procesa, Katedra za preradu polimera
zastupljena je u preddiplomskom studiju
strojarstva, koji traje 7 semestara u nekoliko
smjerova s nekoliko kolegija, kao {to su Lje-
varstvo i prerada polimera, Projektiranje ala-
ta i naprava i Projektiranje proizvodnih su-
stava, te u izbornim kolegijima Strojevi za
obradu polimera i Alati i kalupi za polimere.
Katedra za preradu polimera zastupljena je i
u diplomskom studiju s izbornim kolegijima
Prerada polimera, Alati i kalupi za polimere,
Kemija polimera i Recikliranje materijala.
Tijekom svih ovih godina izvo|enja nastave
na Katedri za preradu polimera obranjeno je
80 zavr{nih radova na stru~nom studiju i
269 diplomskih radova. Te brojke ve} same
za sebe govore o velikoj i uspje{noj djelatno-
sti u sklopu Katedre.
Posljednjih desetak godina posebna je po-
zornost posve}ena problemu recikliranja i
oporabe polimernih materijala. Katedra za
preradu polimera odigrala je va`nu ulogu
djelovanjem u javnim medijima nagla{ava-
ju}i potrebu oporabe polimernih materijala,
ekonomi~nost tih postupaka i vrlo ~esto
ispravljaju}i pogre{na mi{ljenja i stajali{ta
mnogih koji su se tim podru~jima, uglav-
nom na~elno, bavili.
Katedra za preradu polimera aktivno sudje-
luje i u nastavi poslijediplomskog studija. Od
sedam smjerova poslijediplomskog studija,
polimeri su zastupljeni u dva: Materijali i
Strojarske tehnologije. U ovom posljednjem
Katedra sudjeluje u izvo|enju kolegija Injek-
cijsko pre{anje polimera, Oporaba polimera,
Razvoj polimernih proizvoda, Reakcijska
prerada polimera i Karakterizacija polimera.
Vi{e od sedamdeset godina nastave na po-
dru~ju plastike i trideset i pet godina da-
na{njeg usmjerenja Prerada polimera je i malo
i puno; malo za osmi{ljavanje svih ideja na po-
dru~ju polimerstva koje nisu realizirane zbog
prostornih ili nov~anih razloga. Puno za rela-
tivno malen broj ljudi koji su sve ove godine
nesebi~no ugra|ivali dio sebe u stvaranje i
stalno pobolj{avanje rada Katedre za preradu
polimera i onog dijela Zavoda za materijale
koji se bavi polimerima kao materijalima.
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